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L a  definició  de  terminologia  científica  reque-reix coneixements científics i lingüístics alho-ra  i això no és ni corrent, ni  fàcil. La ciència necessita termes clarament definits i unívocs 
per poder descriure els fenòmens i els processos amb 
rigor  i  sense ambigüitat. Les paraules del  llenguatge 
ordinari —històric  i  viu— poden  tenir,  en canvi,  ac-
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